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ABSTRAKSI 
 
Pada umumnya, halaman rumah di perkotaan tidak seluas seperti rumah-rumah di 
pinggiran kota. Bahkan banyak di antara rumah-rumah di perkotaan sudah tidak memiliki 
lahan yang beralaskan tanah di halaman rumahnya, karena sudah tertutup oleh beton semen, 
kramik, atau paving block. 
Namun demikian, bukan berarti mereka tidak bisa bertanam tomat. Memang dalam 
hal ini di butuhkan penyesuaian dengan kondisi lahan. Berhubung luas permukaan tanahnya 
terlalu sempit atau bahkan tidak memiliki permukaan tanah lagi, maka di butuhkan wadah 
khusus untuk menampung media tanam yang kelak akan di penuhi oleh perakaran tanaman 
tomat, yaitu pot. Dengan demikian, bisa di banyangkan bahwa perkembangan perakaran 
tanaman akan terbatas hanya pada wadah media tanam tersebut. 
Maka dari itu, penulis membuat aplikasi reminder  manajmen kesehatan tanah atau 
media tanam tabulampot tomat berbasis android yang akan memudahkan orang yang ingin 
menanam tomat di dalam pot secara tepat, agar tomat bisa berhasil tumbuh seperti apa yang 
di harapkan. Aplikasi reminder  manajmen kesehatan tanah atau media tanam tabulampot 
tomat berbasis android ini akan memberi peringatan atau alarm status ketersediaan air pada 
media tanah, kapan tanah membutuhkan pupuk, dan kapan media tanah harus di gemburkan 
agar lebih kondusif bagi pertumbuhan akar.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada umumnya, halaman rumah di perkotaan tidak seluas seperti rumah-
rumah di pinggiran kota. Bahkan banyak di antara rumah-rumah di perkotaan 
sudah tidak memiliki lahan yang beralaskan tanah di halaman rumahnya, karena 
sudah tertutup oleh beton semen, kramik, atau paving block.(Ir.Wahyudi, 2012) 
Namun demikian, bukan berarti mereka tidak bisa bertanam tomat. 
Memang dalam hal ini di butuhkan penyesuaian dengan kondisi lahan. Berhubung 
luas permukaan tanahnya terlalu sempit atau bahkan tidak memiliki permukaan 
tanah lagi, maka di butuhkan wadah khusus untuk menampung media tanam yang 
kelak akan di penuhi oleh perakaran tanaman tomat, yaitu pot. Dengan demikian, 
bisa di banyangkan bahwa perkembangan perakaran tanaman akan terbatas hanya 
pada wadah media tanam tersebut. 
Kami juga mendapatkan referensi dari pembuatan sekripsi yang berjudul 
“Aplikasi Reminder Manajemen Produksi dan Kendali Mutu Produksi 
Tabulampot Jeruk Berbasis Mobile“. Dari referensi tersebut kami menyimpulkan 
bahwa aplikasi yang di buat cukup menarik dan mudah untuk di gunakan, 
kelebihannya yaitu memiliki informasi yang lengkap tentang kendali mutu 
produksi jeruk, dan aplikasinya juga mudah di gunakan. Adapun 
kekuranganannya yaitu tidak adanya audio sebagai pengingat. 
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Maka dari itu, penulis membuat aplikasi reminder  manajemen kesehatan 
tanah atau media tanam tabulampot tomat berbasis mobile yang akan 
memudahkan orang yang ingin menanam tomat di dalam pot secara tepat, agar 
tomat bisa berhasil tumbuh seperti apa yang di harapkan. Aplikasi reminder  
manajmen kesehatan tanah atau media tanam tabulampot tomat berbasis mobile 
ini akan memberi peringatan atau alarm status ketersediaan air pada media tanah, 
kapan tanah membutuhkan pupuk, dan kapan media tanah harus di gemburkan 
agar lebih kondusif bagi pertumbuhan akar, peringatan apakah tanaman tomat 
terserang penyakit tertentu..  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan.  
a. Bagaimana membangun dan merealisasikan aplikasi reminder manajemen 
kesehatan tanah atau media tanam tabulampot tomat berbasis mobile? 
b. Bagaimana membuat aplikasi reminder penanam tomat sehingga bisa di 
gunakan oleh orang yang ingin bertanam tomat sebagai tuntunan?  
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka 
pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai 
berikut: 
1. Aplikasi reminder ini akan di gunakan di sistem operasi android. 
2. Output yang akan muncul dari aplikasi reminder ini sesuai dengan jadwal 
alarm yang di-inputkan. 
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3. Sistem akan menampilkan pesan pengingat ketika sebelum waktu jadwal 
manajemen budidaya tabulampot tomat tomat, yaitu kesehatan tanah 
menyangkut  status ketersediaan air pada media tanah, kebutuhan nutrisi 
tanah(pupuk), Kapan tanah membutuhkan pupuk, kebutuhan akan media 
tanam yang kondusif bagi perkembangan akar, kapan tanah tersebut harus di 
gemburkan agar pertumbuhan akar lebih baik. 
4. Uji coba akan di lakukan di atas Samsung Galaxy Fit, yang merupakan salah 
satu smartphone yang menggunakan sistem operasi Android.  
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah : 
a. membangun sebuah aplikasi reminder manajemen kesehatan tanah atau 
media tanam tabulampot tomat berbasis mobile yang dapat digunakan 
dimanapun dengan memanfaatkan alarm sebagai pengingat. 
b. Membuat aplikasi reminder yang bisa di jadikan tuntunan untuk 
menanaman tomat. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari pengerjaan tugas akhir ini adalah membangun sebuah 
program aplikasi pengingat jadwal manajemen kesehatan tanah atau media tanam 
tabulampot tomat pada Sistem Operasi Android yang dapat digunakan dimanapun 
dengan memanfaatkan alarm sistem operasi Android sebagai pengingat. 
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1.6 Metode Penelitian 
Metodologi yang digunakan supaya tepat dan akurat adalah dengan 
beberapa tahapan yaitu: 
1. Studi Literatur, yaitu dengan membaca buku-buku dan literatur yang 
berhubungan dengan penganalisa dan perancangan sistem informasi. 
2. Analisa Kebutuhan, yaitu mengumpulkan kebutuhan dari berbagai 
sumber secara lengkap kemudian dianalisis dan didefinisikan 
kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. 
Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan 
desain yang lengkap. 
3. Perancangan Sistem dan Program, yaitu merancang atau mendesain 
sistem sesuai dengan hasil analisa, baik rancangan input, output 
maupun cara kerja sistem yang akan dirancang. Desain program 
dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. 
4. Implementasi dan Pengujian Unit, yaitu desain program diterjemahkan 
ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang 
sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara 
unit. 
5. Pengujian Sistem, yaitu penyatuan unit-unit program kemudian diuji 
secara keseluruhan (system testing). 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar materi laporan Tugas Akhir ini terbagi dalam beberapa 
bab yang tersusun sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, batasan masalahh, metodologi dan sistematika penulisan 
laporan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan judul 
tugas akhir, seperti hal-hal yang terkait mengenai android dan teori 
– teori yang terkait dengan aplikasi reminder . 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Bab ini menjelaskan mengenai analisa aplikasi pengingat jadwal 
matakuliah dan perancangan yang dilakukan untuk membangun 
aplikasi. 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi spesifikasi kebutuhan implementasi ,implementasi 
antarmuka. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
 
